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FILM SERIES  
“The Human Dimensions of Climate Change” 
 
Sponsors: Anthropology, Climate Change Institute, Fogler Library  
 
The University of Maine does not discriminate on the grounds of race color, religion, sex, sexual orientation, including transgender status and gender expression, national origin, 
citizenship status, age, disability, genetic information or veteran’s status in employment, education, and all other programs and activities. The following person has been designated 
to handle inquiries regarding nondiscrimination policies: Director, Office of Equal Opportunity, 101 North Stevens Hall, 207.581.1226. 
Discussants  
Jessica Scheick, Kate Warner 
& Dulcinea Groff 
NSF IGERT Fellows – Adaptation to 
Abrupt Climate Change  
 
Glacial Balance 
 
 
MARCH 24 @ 6PM 
Library Classroom, 
Fogler Library 
Years of Living 
Dangerously 
Season Finale 
 
MARCH 17 @ 6PM 
Library Classroom, 
Fogler Library 
Discussant 
Dr. Paul Mayewski 
Director, Climate Change Institute  
 
Discussant 
Dr. Mario Teisl 
Director, School of Economics  
 
Disruption 
 
 
MARCH 31@ 6PM  
Library Classroom, 
Fogler Library 
